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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS DOWN SYNDROME DI 
PEDIATRIC NEURODEVELOPMENT TREATMENT CENTRE (PNTC) 
KARANGANYAR (Muhammad Ridho Maksum, 2016, 55 halaman) 
 
Latar Belakang: Down Syndrome merupakan suatu kondisi keterbelakangan fisik 
dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan 
kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk 
saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Manifestasi klinis Down 
Syndromeberupa retardasi mental, karakteristik fisik yang khas, dan keterlambatan 
perkembangan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani 
gangguan perkembangan pada anak Down Syndrome adalah Neuro 
Developmental Treatment (NDT). 
Tujuan: Untuk mengetahui apakah Neuro Developmenetal Treatment (NDT) 
dapat meningkatkan tonus dan kekuatan otot pada anggota gerak atas dan bawah, 
kemampuan aktivitas fungsional, dan kemampuan motorik kasar pada pasien 
dengan kondisi Down Syndrome. 
Hasil: Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali, terdapat beberapa peningkatan 
tonus otot pada kedua regio cervical, thoraco-lumbar, shoulder, elbow, dan wrist 
dari T4: hipotonus positif menjadi T5:hipotonus negatif. XOTR scale 
menunjukkan peningkatan kekuatan otot pada kedua regio shoulder, elbow, dan 
wrist dari T4: Trace (T) menjadi T5: Kontraksi kuat (X). DDST menunjukkan 
peningkatan skor normal dari T1: 31 menjadi T6: 39. GMFM menunjukkan 
peningkatan persentase dari T1: 23,82% menjadi T6: 32,54%. 
Kesimpulan: Neuro Developmental Treatment (NDT) dapat meningkatkan tonus 
otot, meningkatakan kekuatan otot, meningkatkan kemampuan aktivitas 
fungsional dan kemampuan motorik kasar pasien Down Syndrome. 
 













PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN THE CASE OF DOWN SYNDROME 
AT PEDIATRIC NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT CENTRE 
(PNTC) KARANGANYAR (Muhammad Ridho Maksum, 2016, 55 page) 
 
Background: Down Syndrome is a condition of physical and mental retardation 
caeused by developmental abnormalities of chromosome. These chromosomes are 
formed as a result of the failure of a pair of chromosomes to separate from one 
another when division occurs. Clinical manifestations of Down Syndrome is 
mental retardation, typical physical characteristics, and developmental delay. One 
method that can be used to treat developmental disorders children with Down 
Syndrome is Neuro Developmental Treatment (NDT). 
Aim: To find out isNeuro Developmenetal Treatment (NDT) can improve tone 
and strength of muscle in the upper and lower limbs, the ability to functional 
activity, and gross motor skills in patients with Down Syndrome condition. 
Result: after 6 treatment, there is some improvement in muscle tone in the second 
region of the cervical, thoraco-lumbar, shoulder, elbow, and wrist from T4: 
positive hipotonus to T5: negative hipotonus. XOTR scale showed increased 
muscle strength both region of shoulder, elbow, and wrist from T4: Trace (T) to 
T5: powerful contraction (X). DDST showed an increase of the normal score from 
T1: 31 to T6: 39. GMFM showed an increase in the percentage from T1: 23.82% 
to T6: 32.54%. 
Conclusion: Neuro Developmental Treatment (NDT) can improve muscle tone, 
increase muscle strength, improve ability to functional activity and gross motor 
skills of patients with Down Syndrome. 
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